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ABSTRACT
Radiasi yang sering dimanfaatkan dalam kedokteran gigi adalah radiasi sinar-X. Sinar-X digunakan sebagai sarana penunjang
diagnosis karena sifat fisisnya yaitu dapat mencatat gambaran jaringan yang dilaluinya pada film foto. Selain bermanfaat, sinar-X
dapat menimbulkan kerugian berupa kerusakan jaringan tubuh karena sifat biologisnya yaitu dapat merusak deoxyribonucleic acid
(DNA) dan memicu pembentukan radikal bebas. Kerusakan jaringan akibat radiasi ditentukan antara lain oleh radiosensitivitas
jaringan dan usia pada saat pemaparan. Usia anak-anak lebih rentan terhadap cedera radiasi daripada usia lainnya karena sedang
dalam masa pertumbuhan dan sel dalam tubuhnya sedang aktif membelah. Dokter gigi muda di RSGM Unsyiah Banda Aceh sering
memanfaatkan sinar-X untuk diagnosis dan perawatan gigi, sehingga seharusnya mereka memiliki pengetahuan tentang radiasi
terhadap anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pengetahuan dokter gigi muda tentang radiasi kedokteran gigi
pada anak di RSGM Unsyiah Banda Aceh. Metode penelitian ini adalah survei deskriptif. Penelitian ini melibatkan 205 dokter gigi
muda yang memenuhi kriteria inklusi. Subjek penelitian diminta mengisi lembar kuesioner berupa pertanyaan mengenai radiasi
kedokteran gigi pada anak. Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat pengetahuan dokter gigi muda mengenai radiasi kedokteran
gigi pada anak sebesar 51,2% termasuk kategori sedang, diikuti 31,7% kategori baik dan 17,1% kategori buruk. Kesimpulannya
bahwa tingkat pengetahuan dokter gigi muda tentang radiasi kedokteran gigi pada anak sebagian besar berada dalam kategori
sedang.
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